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SAŽETAK: Orijentacijski sport je sport koji kombinira orijentaciju na karti i utrkivanje koristeći kartu i kompas. Natjecatelji u ovom sportu 
na početku trke dobivaju kartu (koja izgledom dosta sliči na topografsku kartu). Na karti su ucrtane točke s rednim brojem kraj točke. Ta-
kođer te točke imaju i svoje nazivne brojeve da ih se lakše razlikuje. Uz kartu se prilažu i opisi gdje su otisnuti redni brojevi i nazivni brojevi 
kontrola. Opisi još detaljno opisuju lokaciju kontrole sa simbolima. Postoje četiri grane orijentacijskog sporta. To su orijentacijsko trčanje, 
orijentacijsko skijanje, orijentacija brdskim biciklima i precizna orijentacija. Kako bi se omogućilo pravedno natjecanje u orijentacijskom 
sportu, postoje neka osnovna pravila prilikom crtanja orijentacijske karte kako bi ona bila što kvalitetnija. U ovom članku objašnjena su 
ta pravila crtanja orijentacijske karte, kao što su mjerila u kojima se izrađuju, način na koji se tiskaju, način na koji se prikazuju simboli na 
karti i programi u kojima se izrađuju.
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Orienteering  and orienteering maps
ABSTRACT: Orienteering sport is a sport that combines orientation on the map and racing using a map and compass. Contestant at the 
start of the race get a ticket (which looks quite similar to the topographic map), points are marked on the map with their ordinal number 
beside point. Also these points have their nominal numbers to be easily distinguished. There are descriptions with printed oridnal num-
bers and nominal number of controls attached with the map.Descriptions also more detail describe the location of control symbols. There 
are four branches of orienteering sport. These are orienteering, ski orienteering, mountain biking orienteering and precise orienteering. 
In order to enable fair competition in the orienteering sport, there are some basic rules while drawing orienteering maps which make it 
the better. This article explains the rules of drawing maps such as scales for maps, the manner in which they are printed, the manner in 
which the symbols are displayed on the map and programs in which they are made.
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od	 točke	do	 točke	na	 raznolikom	 i	obično	nepoznatom	 terenu,	
a	 važna	komponenta	 je	brzina	 kretanja.	 Sudionici	dobivaju	 kar-
tu	izrađenu	prema	strogo	definiranim	standardima.	Uz	pomoć	te	
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Na	međunarodnoj	 razini	pravila	 i	 smjernice	definira	Međuna-
rodna	orijentacijska	federacija	(International	Orienteering	Federa-

















tacijskog	 trčanja,	postoji	 više	disciplina.	One	 su	vezane	za	dulji-
nu	 staze,	odnosno	boravka	natjecatelja	na	 stazi,	pa	 razlikujemo	

















































tast.	Kružna	karta	mora	 imati	promjer	 između	pet	 (5)	cm	i	dvana-
est	(12)	cm,	kvadratna	karta	mora	imati	stranice	između	pet	(5)	cm	























Prilikom	 tiskanja	 listića	 opisi	 kontrolnih	 točaka	 moraju	 imati	
oblik	kvadrata	dimenzija	između	5	x	5	mm	i	7	x	7	mm.
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tora,	kompas	osiguravaju	sami,	a	 još	 jedan	bitan	čimbenik	 je	 i	
fizička	forma	koja	ovisi	o	svakom	pojedincu.	Zadatak	natjecate-
lja	 je	da	u	što	kraćem	vremenu	pronađe	sve	zadane	kontrolne	













i	 poziciji	 na	 terenu.	Ako	 za	pojedini	 teren	ne	možemo	 izraditi	
novu	kartu,	tada	moramo	doraditi	postojeću,	a	krajnji	rezultat	
mora	biti	povoljan	i	za	natjecatelja	i	za	organizatora.	Osoba	koja	
izrađuje	 karte	mora	 jako	dobro	poznavati	način	 izrade	karte,	
klasifikaciju	oblika	terena	i	objekata	te	njihov	način	prikaziva-
nja	na	karti.	Osim	ovih	osnovnih	stvari	za	samo	crtanje	i	 izra-
du	 karata,	 crtač	 mora	 biti	 upoznat	 sa	 samim	 orijentacijskim	









oblika	 terena	 (preglednost	 šume,	 prohodnost	 terena).	 Granica	
između	dvaju	 različitih	 tipova	zemljišta	daje	upotrebljivu	 infor-
maciju	za	čitanje	karte	što	je	bitno	jer	tada	karta	prikazuje	grani-
cu	područja	podvodnog	tla,	čvrstog	zemljišta,	područja	kamenja	
i	 liniju	 opasnosti	 stjenovitog	 terena.	Osim	 toga,	 na	 karti	mora	
biti	 prikazana	 i	 klasifikacija	 važnosti	 putova,	 cesta,	 podvodno-





















































može	 izraditi	u	mjerilu	1	 :	7500	 i	 točno	prikazati	u	mjerilu	1	 :	15	
000	nije	pogodan	za	klasičnu	orijentaciju.	Karte	u	mjerilu	1	:	10	000	
izrađuju	se	za	štafetna	 i	natjecanja	na	kratke	staze.	Mjerilo	1	 :	10	
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Višebojni	 tisak	 preporučljiv	 je	 za	 IOF	 natjecanja	 dok	 su	 ostale	
metode	tiskanja	dozvoljene	ako	boje	i	crte	ne	gube	kvalitetu	prema	






























Stijenje i kamenje (crna + siva)
Vode i podvodna tla (plava)
Vegetacija (zelena + žuta)
Objekti izrađeni ljudskom rukom (crna)
Kontinuirano pohranjivanje položaja (crna + plava)
Simboli natjecateljskih staza (ljubučasta)













Slika  3.2.1.1. Primjeri	prikaza	zemljišnih	oblika	(URL 8)
3.4.2	 STIJENJE	I	KAMENJE
Stijenje	 i	 kamenje	 spadaju	 u	 posebnu	 kategoriju	 zemljišnih	
oblika.	 Uvođenjem	 stijena	 i	 kamenih	 gromada	 dobivamo	 infor-
macije	o	postavljanju	kontrolnih	točaka,	opasnostima,	prolaznosti	
i	čitanju	karte.	Stijene	se	prikazuju	crnom	bojom,	crtom	se	može	












Slika 3.2.2.1. Primjeri	prikaza	stijenja	i	kamenja	(URL 8)
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3.4.5	 OBJEKTI	IZGRAĐENI	LJUDSKOM	RUKOM
Na	 karti	 može	 biti	 prikazana	 mreža	 staza	 koja	 je	 značajan	










Natjecateljske	 karte	 trebaju	 biti	 tiskane	 za	 elitne	 kategorije	
dok	za	sve	ostale	kategorije	mogu	biti	 i	crtane	rukom.	Veličina	
za	naknadno	 tiskane	simbole	dana	 je	za	karte	u	mjerilu	1	 :	15	
000.	Ponekad,	za	natjecanja	s	više	vrsta	godišta	u	kojima	su	oba	
mjerila	karata	1	:	10	000	i	1	:	15	000	u	upotrebi,	veličine	simbola	
na	 kartama	mjerila	1	 :	 10	000	mogu	biti	 150	%	veće	nego	na	
kartama	mjerila	1	:	15	000.
Slika 3.2.5.1. Primjeri	prikaza	objekata	izrađenih	ljudskom	rukom	(URL 8)

















Međutim,	 OCAD	 je	 više	 od	 programa	 za	 crtanje	
karata.	On	svojim	moćnim	dodacima	omogućuje	ko-
risniku	 izradu	 bilo	 koje	 vrste	 karata	 izmjenjivanjem	
sljedećih	polja:	Geodata	Capture	(mobilna	aplikacija),	






francuskom,	 njemačkom,	 mađarskom,	 talijanskom,	 japanskom,	
norveškom,	 švedskom,	 španjolskom,	 turskom	 i	 portugalskom)	 i	
uspješno	se	koristi	u	više	od	65	zemalja	u	velikom	broju	područja:	
kod	izdavača	karata,	u	nacionalnim	kartografskim	i	topografskim	
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program	 bi	 trebao	 postati	 potpuna	 zamjena	 do	 sada	 poznatom	
OCAD	programu.	Ove	godine,	2014.,	prvi	puta	je	u	uporabu	pušte-
na	verzija	za	pametne	telefone,	Mapper	for	Android.	Ova	aplikacija	
će	 uvelike	 olakšati	 izradu	 i	 crtanje	 orijentacijskih	 karata	 jer	 će	 se	
moći	izravno,	preko	mobilnog	telefona,	crtati	karta	na	terenu.
Slika 4.2.1. Prikaz	orijentacijske	karte	unutar	programa	Open	Orienteering	Mapper	(URL 7)
Slika 4.2.2.	Rad	s	predlošcima	(URL 7)
5.	 	ZAKLJUČAK






stupljeno.	Ovim	 sportovima	bave	 se	 sve	dobne	 sku-
pine	obaju	spolova.	Kako	je	za	bavljenje	sportovima,	
osim	kompasa,	potrebna	i	dobra	orijentacijska	karta	
ona	 mora	 biti	 napravljena	 prema	 određenim	 stan-
dardima	i	s	visokom	točnošću.	Orijentacijske	karte	za	
niže	vrste	natjecanja	u	Hrvatskoj	 izrađuju	kvalificira-
ni	 ljudi	 u	 okviru	 orijentacijskih	 klubova	 dok	 one	 za	
natjecanja	viših	kategorija	izrađuju	stručnjaci	kojih	je	
tek	 nekoliko	 u	 svijetu.	 Prilikom	 izrade	 orijentacijske	
karte	mora	se	obratiti	velika	pozornost	na	standarde	
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